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S.S. THFOLOGI/E DOCTORI CE-
LEBERRIMO, Amptiffima; Dicece-
feos Aboenfis PR/ESULI Eminentjf-
fimo, Confiftorii Cathedralis ejusdem









Inter Magnos Patronos Maximel




vi hoc Exercitio Academico audeo i-
pfum hurmlime interpellare ; fatis
certus propenfum ejus in Mufas ea-
rumcp cultores animum, fimplicitatem
& audaciam meam aequi boniquecon-
fulturum. Nam cum innumera irj Pa-
rentem meum, jamSenem, noftramqj
domum, in me vero fingularia & ma-
xima contulerit Beneficia Reverendis-
sima Tua Eminentia ; ea fane ut o-
mnia grata mente agnofcimus omnes
& finguli, ita nec ego, pro tot Benevo-
ienria? argumentis qvod reponam almd
habeo, qvam hafce Academica? Exer-
citationis primitias, Principiorum Chymi-
torum naturami & indolemqvaliter-qua-
iter repr&fentantes, cum periedtam
hu-
hujus argumenti elaborationem nerno»
forcaflis a juvene fperare vel exigere
poffic. Simplicitatem Styli, ejusqj pue-
rilem cuitum Humanicas ac Indul-
gentia Reverendissim.e Tvm Eminen-
tim reficiet & excufabic, ac ad majoi
res conacus addec animum. Ego in-
terea calidiffimis votisCoeium fggitare
nunqvam cefTabo, ut Reverendissima
Tua Eminentia felicibus animi juxta
ac corporis commodisundiqvaqvead-
augeacur,inannosnonpauciores,qvam
omnes Achenaei noftn civesingenuiex-
opcanc ardenter, qvo ftudia noftrafub
tanti Patris Patrocinio feliciffime flo-
reant. Sic voveo, fic precor, qvi furn
maneboqve









Vcncranda Dignitzte, Celcbritatefams, Cia-
ritateNomtnis& Enidittoneinfigni inclytit
atque memorabtltbus:
jdmod.ReVcrcndo & Prtclarifiino Domino,
Dn.M. HKNRICO FLQRINO
S ENI ORI,
Ecclefiarum <jvs in jfrnw^Chriftoeotligun-
tar,P«iiiorJ longe mcntiflimo#ejuideiii4»diftr'*
<3us Praepofito gravilfimo, Grnirori meo,
qvovis honoris, amoris & obfcqvii cultu
revcrcnter colendo.
_P/. Reperendo & Clarijfimo Domint^
Dn.M.HENRICO FLORINO
JUNIORI,
Pvegi* Admirolitati» in §arl£ffreiia Paftori
"b cruditionem & Vigilantiam aiiumatiflimo,
ncc nonejusdcm Confiftom Adfefliori sqvif»
iimo, ut naturali Fraterniratis vinculo con*
junflilTimo, ita jugi obfervantia nunqvam
non profeqvendo.
Salutem ic OasEtiviAr
ffly^iWt* Hcet debamus multis, Genitor
|jsS|j ma-
IwEßtm gni ramen interefl ctti debemus:DEO
Unimomm Boni Außori^P^rtntibtts.unde
Veneranda Digmtate, Cekbritate Fam*, Cla-
rttate Nomtnis, inftgni Sruditione (5 Pruden-




Prarpofito & Pafton in Jjimt^ogravillimo,
m*o, qyom honons amoris &
obArqvii cultu remeuter Coltndoi
Dn. johannikeckonio,
Paftori in /jftHffitf ob eruditionem & yigi-
lantiamarftumatiifimo, Fautori & Evtrge*
tae propcnfiifimo, jugi oofertamia $>rofe.t|vene!o;
Dn. geor gio lago,
P^ftori in dinifllme, ob ciimia ii
me merira ad eiaere» honorando;
Dn.SIMONI polviandro,
Paftori in %Calis meritiflitno, Fautoti &
BcnefaAori indubitatiflimOf
Dn. gabrieli lago,
Saceliano in JJif?c/ Vigilantillimo, Affim,
fraterno femper affedu adamandoi
Dn. JOH A N N I LAGO,
Vcrbi Divini miniftr© in Jtiffo fidciiffimo»"fSnitati» jure itidem cdendo ;
SAIUTfiM& OSIEJtYAMTUM!
t>itam traxmus,obfiq))iiim cum bonorc debito
enmprimis prsfiandum; ttm Potefiatcs, o.
rnntstfo Bonos obferttantia (fbenOtolentia mu.
tua yrofcqVt ttncmur. Sgo vero Vobts, Pa-
rens & Germane Svaviffimi, qt>i de me
pltu q)>am infigniter eftis meriti, Vubis, in-
qvam metotum, mcaqvcfindia fiingula de.
bto. Hocipfum qvotiens mecum recohti freco-
lut autem fspiffime) totiens animum ftbtit
ele/iderium, gratitudtnemtanto Parenti Fra-
triqve declarandi, qfjad (fjarn neccfjicatem
mihi impofuit Jpecimen boc pubiicum Nomi-
numVeftroru prefirtpttonecohoncflarc. Su-
fcipite *g/f#r,Ciarifiimi Domini, basingc-
niimei primttias fronte fierena , qbas in nun*
tjfi>am oblittrandorum beneficiornm ptgnus, (5
debits obfcrvantU obftdcm Vobisfacratcs vo/0.l
Sufiipite, inq)>a, qt>alemqvalem hanc muneris^
ideam, inammimeigratifjimiindubitatumte-
fiem, (fTttulum Vefirorum maxime Con- f
ipicuorum Nominum infiarfadshuicTy-
roanio pnlucere patiamtni. Interea bcnh




Rimts bofie meos conatus, n&*
jjoH0/Jmw riiini alicujtts inftgnttcr de m»
g^mTZ^K' menti infiripturtu, difirahe-
f^Wms^%- Ar * ccrtatim coneurrenti-bus, tum henerattone Paren-
tis, tum aliorum etiam «pimc mihi cupi-
entium pia, uti decet, recordatione. ln boc
ffenttntiamtn ditiortio cunfiitutus, tanto me
dfficiinu txpedivi, qvanta plttres exfiitere,
efift me obligamm tenebant, Stetit tandem
fententia: iUique tit Vtts (fftudiorum Au-
liori sternum dct>encrando; his , ut M'tfa-
rum mearum Promotonbtu (f Fautoribus
indubitatiffmis, bas tn^enii primitis* , i»
mnql>am obliterandorum bemficiorum pigntis,
(S debits gratttudinis obfidtm confecrare pla-
euit; qvas fereno, obfecro, fttfitpiatis t>ut-
tu, (f Titulum Vefirorum Clariffimoritm
(f maxime confpicuorum Nomtnum infiar
facis buic Tyroctmo pralucere patiamini.








Magni Ducatus Finlandiae Vedu
galium Minorum Infpe&or Accu-
ratiflimc, Expeditiflime, Patrone
& Nutritie ut Propenfiflime, ita
qvovisofficiorum cultu jugiter
profeqvende!
P£S?| ttlfa licetddnamns multis, INSPECTORmsMl .pectatissime, masni tamen in-
terefl cui dcbemus: DEO en:m omnis
bait Außori, & Parentibus, unde vitam
traximtu, Vel iis, q\>os Parentum loco nobis
fubftituu Altifftmus, qbfeqVmm, cumbonore
debdo cumprimis prsfiandum', ttttn Pore-
ftates, omnesqtte Bonos obferVantia & be~
nevokntia rnutua profeqvi tenemm Tibi
tero,
tero, Nutritie Liberaliflime,'si>M» Cveli
Beritgnitas Parronum ©"Alumnum mibi
profpexit, citjtis tot tantisqVe ItberalitAtis in*
diciit indies frttor, Oneror, Tlbi, inqVam, me
totttm, ntcaqvefittdia ftnguladebeo. H<ec qvo-
tiens mecttm recolui (recolui autem fspiffime)
totiens animumfubiit defideriu, gratitudinem
t.tm Benigno Parrono detlarandi, qVod (f
jam necejfttatcm mthiimpofttit, ffiecimcn hoc
pubticiim, Nominis Tui pr&ficnptione co-
bonefiarc. Sufiipeigitur, NutririePropen-
fiflime, SxercitiumbocDijputatorium firon-
te ferena,qVodinHonorisarbam, (fdebita ob-
fcrVantU tefferamTibifacratum volo. Su-
ftipe,inqVam,spe£tauffme Domine, qva- .
lemqvalem banc muneris ideam, in animi \
tnei grati indtobitatum ttftem, (5 Vilitatem
muneris, exdevotione offerentisaftima. In-







Srtiditione £T Modtfjti Prtjlantiffimuttl,
Dn.SAMUELEM florinum,
De Pkincipiis Chvmicis Difputatione pu.
blica folerter diflerernem.
$'■%s&s Gratulatio.||Mfeonnulli Sxiguum fui laborisfl^pSurnunt rnateriam, eruditionis
Tantiilae (pecimen &be id puranres;
Nec pauci Nibi'um fubinde chartis
Illevere fuis, peritiores
Sic fe fimplicioribus videri
Cum credunt, ftudio qvia huic inani
Non raro immoriunrur usqve gnavi.
Haud Florinus irem fuos iabores
In rebus nihili locare tentat,
Sed de Prindptis notisqve rerum
Disqvirit Chymkis, fcientiori
Felix ingenio, fcopoqve certo.
Qyarecomprecor undiquaque faufta
Auftori, pariter qvoque mftituro





Nat.ilium htmore,riirtuUm cullti, (f litcr#-
r-am laude pr&ftantiffimo JuVcni
Dn. samueli florino,
Auftori & Defenfori Diflertationis e-
gregicE de pßiNcipnsCHYMicis,dexrer«
rimo, Coromiliti & Cognato fuo
perdile&o
AhXji* irnziOETrdz /n i»pniMrMHSI kaajwMtjnpiS. Xd a.vctQctKXofj.ut^.'' J' £m
ra<T7 wa>>a,ia
A'i« a,[t(poTeg@»' MsA«7&>/ <*' «f*«V,*7W «■>
ioytv, Cfiltfa.S'' imlft s^ ayxiisvvs. A;a
IQiWGiIV
Kvv XHME'IA2 TASv /pXAS^MTirco? *<«
Af Kftwxltt, tStctt/ fitt itaAqv nji agftmetf <mi.
Myav.i.utlfilo'**** Y,a^Y;<yyf\ci <ri etefffait
"ffttficritm. JiS> tf"u Jstout1 c*i/3#>A« %ftZ%
Ka'i »rw? 7n*i*tieu-i <,a%@* cbf3to£a,if/.tt,it,






Gptimi Parentis, Filio patriflanti, pa-
triotsp, fantori & commihti in fophc<-
rum caftris mafcule defudanti, }am




llttndr.m efi-£taie, tito pede pr&-
«^ttStOls terit tttcts,
Et nuncjvam rcdeunt, ql>i periere dies.
Proh, qvam mukos pcenirenna duftos-,
arniffum juventunsflorcm, praetermif-
fam bonioecaiionem tacrimis exptaile,
irrifisqve voris depoftulaflc, dudum
perfcnfimus. Verum fira in fundo parfi-
monia. Serutn efr nimis, occidence fc-
le, precano auream pueritice auroram,
&. rnaciitjnam juventutenv revocare;
Pervigilandum proinde,ne ©ppdrtuni-
ras fubterlabarur, ne fit clepfydra ju-
ventutisnottneexhautta ante, perqvi-
iite Eimaiam cttm Prudcntia, no-bis qvani
..".>.■ ■. * J__pcr-
Vifnbrc)>iscft,ars Pero hn*
ga: ergo e fomno, deledamentis, ab o-
tiis, imoqvibuslicet occafiombus, au-
rei temporisponiuncula, figillatimfub-
fecanda. Q^yandoqvidem: omne tempm
perire, ait Ptinitts, qvod ftudiis non imperir
dimtts. Nauclerus naufragus, potefti-
terum, aliam feHciorem navigaticnem
rentare, damni dati cum recuperatio-
r\?\ aft qvi vel unicam deperdit horu-
lam,damntim iliud,nepoftiiminio qvi-
<Jem refarcire poteft: abolat namqueir-
tepambile temptts, Endymioneam fo-
jnntimfi edormiamus, liqvidis inebrie-
mur, voluptatibusve immergamur, fi
juvenili genio indulgeamus, qva;foqvi
tunc ftudiis invigilemus, qvomodo in
(ene&utis horrore incalefcamus, qva
ratione, fparta nobis demandata, fegni-
tie adornata,n.osfole'mur? juventaenirn
fugacius nihil, qvx übi avolark cakn-
dts Gr£cis retrorfum redirefvevk. Tu
vero, Pojitiffime FloriNe, noninaftaniis,
non popino in popina, necSardanapali
mollme, neqve bacchatim vixifti, neve
lucat.UDqyam adfeftafti, ceufucati af»
folent:;
folent? veruro pertinaci labore, inde*
feffb ftudio, continuis lucubrarionibus,
juventutis tempus lucrifecifti optato;
qvod evidenter evincit, Preefens Difpu-
tatio, iucernam olens, Alchymiftarum
Principia perfcrutan?, matena neqva-
qvam e trivio defumta, nec crambem
reco&ara nobis trivialker obtrudis Mi
FLORiNE,materia inqvam,annis abhinc
retro multis,forte an primis a Lycei
noftrictinabulis,haud prelo iroprefla,fi
ahoqvin OEdipodionides. Gratulor ergo
animitus Tibi PrseftantifT. Florine, de
fmgularihus ingenii tui dotibus, dili-
gentia, induftria, imo Difputationem
tuam eufj,ts-o'cfa<; confcriptam gratulor.
Feiix igitur cathedram afcende, feli-
cior Te tuasoj defende, feliciflimus no-
bis defcende: ut tandem mediantibus
hujusmodi prodromis efjcntialibus, ad ho-
nores Jcademica-Philofophicos, cum ap-
plaufu afcendas,ceu auguratur ac
£ flaminiaßiernoenfi Cramnter congra»




ro R,J'n <t&,LtElo>- Amict-3
vf^li^lw V&^ pronui-iCrat MagifterzSsMfSz^ fubfiiitatum Acutifftrnus Scaii-'(Pj'\SSk'3^',xi
KaS^SS^A RPtflxtrttt.t.adCard. A"dfint-
pjttrnarMW tcrum inhlttfliunew, wentu »£■»
fir* direfla ecies tam tn&cttlla efi, qvitn ad
filer» airitcndum Ny&itor-atis.lkaiHS.^B.&iamvk
Jtoc i\ ullibi infcsentiulatum habcc, h»be-
jjit fane in K.n^rah: cjvat ob rerum
(ji/arujsi abditisfcatet myfteriis,,
vlKtrareni & assipiit.urfincm, ram v.icietar ob-
iiurn, ut fi qstis,wi uritvctict. Kalur:c Thcat.u
ronftitutut, vel uuicam Gocpdris Naturalis
(becieni a.ccuratioci,rme.ntis pe.ripiciilo rima.
ri veflet, sn ea tatrtum ocppdficijtfcret Ma-
j.dians, cui inclagafvtfa: Nc-iiori-, vix fiifficc-
rc-t «tas1! Ma-nc enim ipum A'j,**.«sfw mrum
eontemplantur omncs, nulii pmiti:--S inrclii-p, _> \ \
!>uni. Vcrum,cum cy-^ji.ck ttt, HaXx r.lc»
«■umcjv? fofeant a Eeflu Jndioan, rfifficultas.
Lsc V-eritati* Studiofos a N.uura: arc.anis
inveftisaniiis non erccre & avocnrc, fcd a.ti
amoenili.T.a PhiFbfopKia Naturalis virctx
vfintfa admonere & inftigare deba,
Cum itaqve magnum hoc Maximi DHI «k>-
r.um, N.*tur* yidclicet (crtitmtxm, cum i-
ipfiißcrun) pcirr.ordm ißcutel.biu conctfluin,.'
ia«
intelieAum .No-flrum, hos-rencfa Adarni la«
pfu obtufcatum , iufto veritatis pumicc poliat
ornetque, smo Nos, tefte Apoftolo, ad DEI:
Ter Qpr. Max. Bomitattm Sanieniiam &
Poteutiam übertim agnofcendan.l, & vene*'
randam excicer, ftitnulet, non mirunv
Tibi videbitur, Lector, & me hujus prx-
ftintia & jucunditate allc&um, ex fragran*..
tiffinrso Naturs Viridario tcncllam hsnc her*,.
bulam, Principiorum Hermttiomm naturam
& tndaltm lepiter adumbrantem, carpiifTc,
qvam fobrii Tuarcenlurae in prarfenria exami*
riandam fifte; Suavitasenim & amcenita» cun»
apprimcaliiciant; Qvxfo, qvidfvaviu»? qvid ju«
cundiusve?qvam eorum, qvibus,ut fsnguia imst-
fa,eonftamus, qvibus nutrimur, qvibus refici»
mlir, qv* indies haud fecus oculis ac manibui'
verfamus, naturam indagare? cam idem mo«
neat utiiiias, urgeat neecftnasi inanem ijvip*
pe operam cogmuoni Misttorum, ho.rum no-
titia ignoramis? pulvinari fubciita, navar,
qvicunqve navat. Difficultatcm eqvidem n<vr\
Jevern heic peroraru Phyfscorum Scholas,
plen* rixarum & contentlonum in confti-
tutione; qverel» in snqvifitione, lubricitatis
& incorsftantia; inafTeveratsone harum Prinet*
piortim. Hinc Sc alii, retn nobi» ut enoda-
renr, pmnem moverunt lapioem, qvarrp!u*
rtmiil & .tamen famm in vtrttce tollocarei
tion
flon valuerunc. Mihivero, cum fpecimine
aliqvo publico firapikes ingenioli mei ptc-
feftus exphcare velfem, de iis icribere placu»
ir, qvae anfam praeberenc uiterioris dilcur-
fus, non qvidem, quod faifo mihi perfvade-
rem, in tam ardua & fpinofa re ( qvit
rnulcorum, heic nodumqvi folvere tentarunt,
ingenia dcfatigavit) omnes difficultates rne
ve! emenfururn, vei prorfus devoraturum,
cura norin? altioris hoc efTe acuminis ; fed
ur, rerum Naturaiium Scientia cupidus,
®i>id valcant mentUvires^qutdferre retufent
esperirer. Qvare fi me ultra annos qvid
tentaffe arbitreris, illud Pocca» mihi caicaria
«ddidilfe fcias :
G)vod, licet dtficiant vires, audacia certe
Lms erit in magnu, & volmffe fat efl.
Nec te fugit, Letior /Eqvtffime,neminem pla-
(uijfe filcndo; jure igitur fuo hos ignoranriae
tenebnones, qvi taCendo ruditatem paiiia-
re «marit, arcet Scaliger: Exercit 6. fili. 4.
Annon defttnt, inqvit , circumfcriptt animi
qvorundam ac fertittes, qvi tn ttnebrit igna-
vo marcefcere otio, qvam in ittce ae putvcrtt
cum labore verfari mattnt? 6f/id tntrn tur-
pim, avam ex omntttm Rerum Dcmtno atqve
Diretlore latclhtlu noftro, tfficere mancipium
alietns Ishidtnu? Hsc perpende, Leclor Bene-
tols, Bishi^ve pro Tuo cacdore Fave.
lX>r
DAPiUKEI )/'
(ffi/pi^fr® I unqnam inter fnclara (f
(o X*^M^t! fpkvdida DEI dona, bumano/^w^JvS) &eneri cnnce(fAi aiiquodfini-oK^W^)(^ firis mortalium judicits, pr<£-
tys~s~«&Je) tcr jtis (ffas fuit obnoxium,
certe in pnnsis (fants omnia, pr^fertim his
exulceratit featlis, ChymicorumPrincipia
fato ido premi, & tamen non opprimi, nerna
fuerit fuilc, qvi ambabus ultro non lar^ia-
tttr mambus, IncuHa ettnim plehis ruditas
nihil ceiebrat, mficfood factt adfaliham, fee^
craffo fumo in ocuios conjicit ; qaod narnrjue
foris non fplcndet , fcd tn ahdito nobilitatent
(fornamenra gerit fua, damnatur. ff>vod
ctrte modernos hominum mores penitius in-
trofpicicnti, multum admirationis pxrere non
poffe arbttror < nam quo qv;d mbtiiusftbti-
liusque, eo obfcuriorum invidix , iqnobiltum
(f valgarium maleybltntia , plebejorum (f
tgmnintice Magiftrorum temerariis delirua,
judiciis magis expofttum^ Sctlicet,fueda feculi
noflri labes efi, irridere % expiodere,damnare^
A efOH-
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qtiicquid non protintts adpalatum. Facik
dtßu eft, dtliraff Hermetem, infaniynfjfe
Chymieos, fed contrarium probatVentas,
qt>a nec ab Ariftorelis, nec ab Interpre-
tlim deptndet cerebelits, verum ex rebtu i-
pfts,eartim% Magtftra experientia eruenda.
Linqaenddt tgitur bs nitgx Außoribttsfitis,
cumfciamus borum judiciaab omni Sapien-
tiaj memoria jam dudum fuiffe infamia.
Jd fapienriorlim confugiendum judicia, a-
pud q\>os betc Principia merito baud exi-
lem pofftdent Majeftatem. llna enim ho-
rurn lampade plus cernit fedulus NatliraJ
tndavator, qvarn vulgares fereomnes, aper-
to Sole. Et fi, qbodreseft,f.ttenduw, nuila
otia in uniiierfo Naturse amphitheatro, fi
tantum, non fane pius utilttatis (fobleSia-
rncnti pariunt, ac borum Prmcipiorum
fcrutiniumfobrium. ffpfare nec omnem nos
perdtdiffe operam extfttmamus, ponendo ali-
qvid ftudii in horum Principiorum natu-
ra paulo altius inbeftiganda. /Id noflrunt
propofitwn vero ut proprtus accedamus, pri-
wittts meminiffe jnttat, unittgrfam Naturam
ordine gaudere. gfndnitgitiir (f Ars,na-
tura?
?
fcurae aemula/ fffyidni (f cu/tor Artis *c
Natura^ indagator? Cumtfa bona Metho-
dus /im^feu anima Artis, qtiinimo Scien-
tia: ac cognttionis iter iucidum non immeri-
u ftatuatur, galeam ribise & ocream ca-
piti inducit, ut loqvi amat Clariff. Sperlin "
gius, rem, ftne Methodo q\>i agtt. Nettatfr
boc nobis bitio vertatttr, (f tenebrofa falebro-
fafa heie obonantur de\>ia, Ordinem cer-
tum, veluti . luccrnam pr&viam feqvi gefttt
animus, in q)>o,pr£mifftshcrum PrincipiO-
rum Dtfinitionibus, Qvalitates eorundent
mbis erttnt explanandx, q\>od ipfnm feqVenti
huic Theorematum decadi, ea lege inclufum
volumus, ut cum Deo Bono, (f Verirare
Duce, altero Bonos AuOores, q\>>d fx>a-
deant illi, altero vero oculo magnum Na-
tura? intueamur librum. Sine ultenori
ergo verborum apparatu,
Ev t« tS &ii r'i Tfyßuytn di>opa,2t!
Efto
$.1.
LExMerhodi eft, qvod in rebus pro-ponendis& declarandis Reali cujus«
libetmateriei Defimtioni dee^cfkKoyia itu
A i con-
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Confderatio Nomws merito prsemitd de*
beat, monente Platone: a« egejagiiv ««
dvafiaju ; Efl: enim a Nominis origine na-
tura rei faepius deducenda, cum voca-
bula ipfarum rerum invoiucra fmt; ic-
circo & nos, qvo feiicion pede tumin
veritate adftruenda, tum in falfitate'
deftruenda prcgrediarnur, opera? pre-
tium nos fadiuros exiftimamus, fi w-
mina, rerum cortices primum diflolva-
mus, ut eo faciiius atque feiicius ip(o
nucleo frui qveamus. Tria autem,
juxra Logicorum decreta, confiderat
ipfadfcua&Xoyid' I. EWvf&aXoyrim-}feuOft-
ginationem Pocis. Sciendum vero eft, Prin-
eipia hsc Cbymka, eatenus originem fu-
am debere ipfis mventoribus fuis, Cby-
mkts videlicet. qvi Naturam non in ii-
bris, fed in Mundi theatro venantur.
Eft autem vox Clymici ongme Gr*ca_,Bz,-:
deducitur <\ noiiime Kvfiot Succus, qvod
derivacur a verbo ajfy Vundo, vel ■xf jv-ot,
F,ifum,\\QC veroradicemagnofcie^a vel
%ivm-> qvod itldtm -fundere & d>ff,mdere
Cgmficat, xwax Hgvare & iifpefuen.
Qvarnf
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Qyam Nominis nofationem non ffeme-
re Cortiti funt Chymki: Solentenim ar-
tis Cbyrnh* periti metalladuriffima, e
terrae vifceribus effoffa, ttq\>are£kir\fuc-
cos fundere-, neqvaquam ergo hallucina--
tus eft Poeta, dum cecinit:
ConvcnUmt rebus nomina fspe fuis.
§. 11.
2. 6uc:uu.MK,qvee errorumgenitrixfem-
per exiftir. nifi enim voces, de qvibus
fermo eft,ab <e<qtiv»eaiiwibt/t,qmbih fub-
ftratas funr,iiberentur, ingenres errorum
cumuli inde nafcuntur. Hos ergo uc
eviremus,erenoftraforeducimuj,pau-
cis heic vocabuiorum pra;mittere<j»^i«-
guitates. Qyod itaque attinet advocem
Prinapiorum, tenendum illa in duas
clafleS difpefci a Naturce confultis, qvarft
prior Conimunia confiderar, pofterior
Propria fibivendicat. Principiorum Com-
muniorum qvaedam funt («) Generaliora
Materia fc. (f Forwa, qv£E omni-
bus corporum naturalium fpeciebus,
tam fimplicibus qvam mixtis. ommbus
conveniunt,adeoc^ & ipfisElememis, nec
Af noo
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non hifce Vrincipiis Chymkis, qvx etiam
principiorum, licet non generaliorunt no-
mine veniunt. Qyxdam (@)Gencra/ia,
Utpote: ffyatvor £tementa,qvx non con-
ftnßirn {umvtt^,Jimplkibus, mixtis tamen
fingulis fingula, & per confeqvens et-
iam hifce Chymkorum Principiis (qvx ni-
hilominus prinapiorum nomine gau-
dent) wtffmWadinftarinfunt. Qyaedam
(y) Specialia, cujusmodi funt tria hxc
Principia Cbjmica: Sal videl. Sulphur &
Mercurius, qv<32 impraelentiaium noftro
famulanfur inftituto. Hifce Principiis
non qvidem conftant ftmplkta, attamen
in omni corpore mixta revera inveniun-
rur, qvod ipfum inferius, invi&is con-
ftabit argumentis. Et licet haec Prin-
cipia mixta fint (conftant enim ex q)>a-
tuorSlementis) Principiorum tamennomi-
ne meriro fa!utantur,refpcT:ucorporum
wagis mixtorum, & ex nis conftituto-
rum, cum & aliqva MixtU fuperad-
dant, qvae ex E/ementishabere neqveunt,
cum nec Elementaipiz illisgaudeant^/*-
--litanbiu. Qyapropter nec valet illatio:
3\nc-.
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C)VtcqVtd efi Corpm, principium non efl.
Befpondemusperregeftionem: Element*
funt corpora, Mixtontm tamen prtncipi*
funf. Idem videre eft in fan^vine nec
nOn femine, qvod prineipium antmalts di-
citur, licer& femen SSfangvts carpora mix-
ta finr, Nulla igirur eft major fyllo-
gifmi propofiti, cum non fit abfurdum,
unum corpm compofitum, alterius corporis
magit compoftti, qvod eriam ab illo con-
ftituitur, principium ftatuere, Cum &
ipfe Philofophus, Hb. Metapb. Jlc.y. M-
qVt\>ocamefle principii vocabulum doceaf^
tandemqueconcludat; Ommbus principiis
tffe commune, primtim effe, ttr/de aut inctpi"
at, aut fiat, aut tognofcatur aliqvtd: Un-
de nec hic, übi qvaeruntur principia e
qvibusfiant, & unde has vel illas q\>a-
Jitates habeanf eorpora mixta, fi principii
vocabulum ufurpetur, adeopeccaripu-:
tamus, fi tanrummodo generalta a Spcci-
altbus diftingvantur : nam nec Principia
haec generalia efTe contendimus,^^//^
tamen efie, & principia f* erdtnis dici-
mus, qvcd nemo fanus inficias ibir.
Dan*.
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Danfur praeterea & his Principia sjecia-
iiora, qvx Propria audiunt, fingulis rnun-
di fpeciebus peculiaria;qvot enim funt;
(pecies corporitm naturalium, tot qvoque j
fant principia, Beoialifpma fcilicet, qvsein
fmgulis,pro varia form* difpofitione,;
variant. Verumheicobiter notandum, (
per Sakmfs Suiphur noshic non intelli-
gere mineraiia iWafoffiiia, Sal videl. efiti-
ientum, aut Juiphur puigare, qvx indies
noftris manibus teruntur;nec Mercuri-
um hic intelligimus commtmem, qvem
VulgO vfyagyvg/t» feu argentum vibum ap-
pellare confvevimus? iu finguiis autem
hi(ce,per Synecdochenßhetorum,specki no-
men genus obtinet; nonenim Sai cfculen-*




eft;(ed&illud, qvod in naphta,bitumine,
petrolio,antimonio, auripigmento, aro-
matibus, camerina, exeremeneis foeti-
diffimis& fimilibus coloratis,infiammabili-
hus at<s odoratis cQnipicimus?odoramus.
Nec
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Nec aq)>a illa minemtis,{en Mtreuriia vul-
gi folus Mercurius eft; verum omnis ii-
qvor fptntuofus,ucon{\antmmrntxtiscon-
cilians (ut jam cum Chymkis &loqvar
&fapiam) Mercunttsob fubtilitatem ap-
pellatur. ImpofuereautemC.^w/Vjr $&'-
--iis, Sulphurts & Menurii nomina hifce
fuis Prmcipiis, qvia in nulhs aliis corpo-
rum naturalium sbecubus, Principiorum
Chymicorum proprietates & qvalitates, in
tam exceilenti gradu, ac in vulgaribus
hifce tribus mineralibt/i vigere confpe-
xerunt. Notamus hacde re qvod mo-
net Ctarifl: P. Severinus, in idea Med,
Philofoph : Ca\>e, inqvir, ne arbitreris cum
hifce Sal eommune,Sulphur cfMerairiumvul-
gi intetligi, ex its cmm nullum corpus con-
fiittiitur, cum fint individua infuo genere
abfoiuta, unumqvodqve horum tria pariter
infe Principia cdntinet; habet enim Sal comp
mune in fe Sulphtir vel o/tuw, Mereurhtm
Vel liqvorem Birituofum, (f adhuc fub-
ftantiam qloandam folidam (ffixam, Salis
natur* propinqVifftmam; Similter Sttlphur
tu/gare iiqborem eontinet^ O-leum (fSal; Eo-
dem
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dem q\>oq\>e modo Mercttrius, liq\>orem babet,
Olettm (fSal.SedqVia d.Jferentias trium fub-
fianttant ,ex qvbusfingula mixta componun-
tur,proprietates(f conditiones in nuSis toti-
us natura Jpectebusmagis explicatas antmad-
Verterunt, placuit ex iis appeltationes mutu-
ari idjf Pbilofophka außoritate;fi entm aliis
contedkur figurartim (f colorum externafi-
militudine nomina rebus imponerc, q\>a in-
fcitia eos accufabimus, qvi acltonum (fpro-
prietatum,ab effentiaimmediatefluentium,con-
fonantiam imitati,ejusdemfamitta rebus eas-
dem appetlationes accommodavcref'ex hifce i-
giturpraemiffis judicarefaciUimum eft,
tria hffic Principia Chymica non efle Sa-
lem, Mercurium (f Salpbur vutgaria; at a-
liqvd naturapuriusac fimplicius,qvod
tamen analogia qvadam Sali, Mercurio,
Snlphuri communibus refpondet, qvare et«
iam Principia haec ab rftis vulgaribut
nomen fuum mutuata funt.
$, 111.
5, "zveovvptUv, qvx non parumetiam
lucis nominali hujus rei conftderationi fce-
neratur. Varias autem appeiiationes
pak
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paffim iortiuntur Principia Chymka:
principia qvippe mj<&ltx.<\ nonnuilis di-
cuntur; Hypofiatica Principia malunt a-
lii; funt & qvi Spagyrka falutant; Cla-
riffimo Kippingio Hermetka audiunr,
ab Hermete Trifmegifto(deqvo fufius tra-
ftantem videfis Celeberrimum D. Sen-
nerfum, lib.de Conf.(f DijfiChymicorum)
fed perinde eft, qvocunque demum
nomine illa infigniamus, eodem res re-
dif; In \>erbisfimus faciies, modo res ipfas
obtineamus. Verum,cum Naturalis Scien-
u& ftudiofo nimio minus expediat in
Nominis notationemukisimmorari (rtse-
nim & realia ejus erunt curae) qvare
& nos, res ipfas confideraturi, hifce
jam fuperfedemus, miffisque mmini-
bus,re&o hinc pede ad realia pergimus.
f. IV,
Oeic e veftigio fe ofFert ipfa n^y-
*" Xft.tx<sKnyU, in qva huius rei naturaattius inveftiganda venit; Cum autem
ftatuta Logico-
rum,femper necefTe eft, pr«ecedat,g>i»*.
flio-
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fiionem, <fy\>idfit «/?fiqvidem parum at-
tinet laborare de re, de qva incertusfis,
an defur? Non igitur abs re in primo
ftatim liminehic qvxrituv.Andtntttr hu-
iusmodi Prtnctpia Chymica? Qyod ipfum
feqventi difcurfu adfeverarenondubita-
mus Non ignoramusmirandos efleAta-
turte thefauros, qvosrnirarifacilimum,
rimari aurem & fcrutari, heic opus,
heic Jabor eft; Qyid tamen nofter la-
bor ad tohus natur* latifundiurn? afl
doiendum, tanfam nec efle perditif-
firoae huius mundi facis diiigentiam, in
naturas operibus indagandis, qvantam
praetendit, qvare & nunc Feritatem, qvae
tamen in fundo pofira eft, in fumma
terra elui manu qv£erit, tefte Seneca.
Si aurem qvi funt in Nature intenora
penetrare qvi laborant,C^»?/« funr,ho-
rum induftria Principiorum Chymkorum
fecreta, plusquam Cmmtrm tenebriszu-
fe -opprefTa, (unde nec de iis fomniare
qvidempotuere aiii)inlucem protrafta
funt, nec mirum; hi emrn, cernentes
fe
(e aeque in mundi theatro conftitutos
efle-ac majores, aeqve naribus, oculis,
anribus, menteqve praeditos effe ac il-
los, igifur nec iliorum vigiliis fe man-
ciparunf; fed ipfamnaturam rerum m
ipfo mundi theatro inveftigantes, pro-
pria induftria invenris, qvaedeerant,ad-
diderunf,manca fupp!erunt,& vana cor-
rexerunt; pra?fertim cum viderentVete-
res,non fine egregas confufionibus
& contradi&iombus cmnes mixtorum
q\>alitates zdq\>aliMes Slementaresreierre,




fe gaudent, igitur nec mixtis has q\>aii-
rates, qvibus, nec ipfa pura veftita funf,
largiriqveunt; hoc aurem cum cerne-
renf Chymici, fuboifecere alia adhuc mi-
xtis ix\ex\eprineipia,id qvae di&ashas q\>a-
litates tutius & propius referre poffent;
nec finerarione:fi enim horumnaruram




referafas magna cum gratitudine fa*
tebimur. Pro affirmativa igitur horum
verae fententiae primo " argumentamun
Uht dantur nopji {£ peculiares eperattenei,
qv<eadtclementorum qvalttateireferri neqve-
unt, tbi qvoaue dantur nove if pecuitares
qvalitates, Atqvi in Corf/ortbui mixtisdan-
tur novt & pectiltarts opeiationet, qv<e ad
qvalttates Elementorum referri neqveunrt
irgo tnCorporibm mixtis qvoqut dantur nov<s
iSpecuiiares qvalttatet. Adhuc "" Übt dantur»ova Sf pecultares qvalttates, qv* in
Ekmtntis, pttrii non dcprehenduntur, ibi
qvoque datur nova (f pceuliaris Sjfintia, ab
Elimtntu rnaxime dtfimlla; Atqvt tn torpo-
ribtu mixtk dantur novtt t$ pecultares
qvalitates, qvs tn S/ementis puris non dc-
prehendurttur, £rgo incorporibut mixtu qvfld*
datur nopa (S peculiarit ejfentia ab Elementut
rnaxime diflintla. Mtjor utriusque fyllogifmi
eft immota: ventatis. Prioris: fffyia o-
mnk effeElus femper prafupponit caufam pro-
ximam, & optratio rei, omnium Logico-
rum confenfu, arguit ipfam rem; übi e-
nim propnetas rei glifcit, ibi qvoque
proprium adefie Subjeflum cordatorum
neme
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nemo reclamat. Nec non pofierioris,
cujus tamen certitudinem, praster illa,
qvae allata funt, ex hoc Peripateticorum
abfurdo probamus: Abfardum enim efi,
dicunt, dari accidens fine fubjcßo. Ratio
eft; qvia accidentis effe, efi ineffe. fi jam
darentur qbalitates peculiares fine Sjfentia
peculiari, fua fpontehinc feqveretur, da-
ri in natura rerum accidens extrafub-
jeißum, qvod ct,r\oytiV> qvod a&inv. irgO'.
Qyod vero attinet ad Minorem, eft &
illa in propatulo, qvod ipfum, prserer
di&a, feqventibusparebir: Danfur qvip-
pe in Corporibus mixtis nov&tfpeculiareso-
perationcs &' q\>ahtates, Saporis videl. Odo-
ris, Coloris & lnflammabilitaiis, qvaead£-
lementorum purorum qbalitates referri ner
qveunt; nullus etenim Sapor aert pure,
nullus igni, nullus4^i»<f,nullus^rr^puris,
per fe (fex (e ineftj nuilum Odorem ignis,
nullum ae'>-, nullum aq\>a, nullum terra
pura de fe fpargunt; Coloratus non eft
ignU purus, nec ter*a, nec aer, nec aq\>a
purn infeSt, ex (e coLraca func, necdeni-
qve
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que Inftammfbilitai igni, nec a<?ri, nec
terr<e, nec aq\>£ puris competit. Ratio
haec eft: qvia aer, terra, aisrVa & ignis,
Utpote pura Etementa, inje & ex fi ne
minimam qvidera habent poteftatem
ad iftos efecius producendos. Notum
enim eft, nullam fubjiantiam crtatam tfji
immediatum ftarum aliionum pnncipium,
fed qVicqvid agit fufiantia creata, agit per
fuas qiialttates: Jgnis, ae'r,aq]>a aut terra ii
effent proportionara, ad hafce Odorum,
Colorum, Saporum &'Jnflamm,ibil'<tatis opera-
tionts in corporibm mixtis caufandas,age-
rent urique hoc per fuas qvalitaresj
At falfum eft Cmfeqvens-, qyia nec Ele-
mentorum qvalkates, cujusmodi futttJ
Catiditas, humiditas, frigiditas Cf ficcitas
perfe (f exfe aptse funf ad hujusmodi
effetta producenda, Ut fnilus infra pa-
rebif; tatfum igitur & erit Antecedens.
Remanet ergo Principiorum Chymkorum
q\>alitates, Odores fc. Colorcs Sapores& In-
fiammabilitates zdx\e unum qvidem q\>a-
tvor Ekmentorum referri pofle; Cum
pro-
propritm non excedat Juunt fiibjeßum, 'lit»»
$ tzJAtiiv <Avcu U.ov eiJvrajei/. Undefeqvi-
tur dari hujusmodi Prinsipia Chymka,
cum prorfus infallibilis veritatis fit re-
gula Logicorum, qvs dicit proprkta-
tem teflari de luofubjeßo. Alterum ar-
gumentum, qvo invidis prorfus ratio-
nibus probarum imus dari Pnmipia Chy-
mka, defumptum eft ex Analyfi corpo-
rum naturaiium, cum ex eftato Phyft-
torumfatis fuperqveconftet, nihil omnino
perire\\\ao,emm fi fierer,daretur vacuum,
Jt qVo ahhorret natura; verum, cum cor-
rumpuntur cor^or7i,rejohuntur tantum-
modo, & abeunt in fua prtnopia,exqyi-
bus confiata funt mixta. Ex hifce igi-
tur rcfoiutionibus hunc in modum colii-
gimus, in corponbus mixtk dari Principia
Chymica: In q\>Ji refotvuntur corpora mixta9
ex iis qvoqve conjiant; AtqVi, non tantttm in
Slementa, verum etiamin Piinapia Chymica
rcfohuntur corpora mixta; E. non tantum
tx Etementts, Verum etiam ex principiis Chy-
nucis confiant. Major tantae eft certitudi-




tifur fundamenro: In qv£ qvid refolvi-
tur, exits confiat. Minoris infallibilitatem
fenfus dt.expertent.ia cumratione conjun&a
adftruunt. Cum etenim corrumpitur
hoc vel iliud tndividmm mixtum, primo
omnium in/w/wrefolvitur, qvae rurfus
in haec PrincipiaChymica, Sal nim. Sulphur
& Mercurium, & haec demum in ipfa B/e-
--mcnta, exqvibusfingulamixtaconftant,
abeunt. Hoc qvoqveinnuit Baflb,dum
ait: Compofttum naturaienon primo refolvi-
tur in prima illa Slementa) fed in partes
qvasdam natnrainter Je dtfcrepantes, q\>a-
rum ftngula fpeciesrurfus in alias muitipli-
ces dt\>iduntttr,(fh*ctandemin minuttfjimas
conciduntur. Primam iliam & ultimam
concifionem prster propter largiuntur
omnes, mediam igitur, qvae nosmaxi-
me terir, probamus: Cum enim refol-
virur cadaver cujuscunqve demum
tnixti, odorem de fe fpargir moleftum;
unde is?num ibi nudusOakr.^neqvaqvanl;
accidens qvippe Odor eft, qvod (im Jtio
ptbjefto mmqVam tji, fubjeßm igitur uc
ha-
jrabeat eui inftt neceflum eft; qvodnam
illud? Num Elemcnta?xxeyvzopam, cum
jam in praecedentibus eviftum Elemen-
ta, qvippe qvas fimplkia funr, perfe bu-
jusmoai qvalttatibus nongaudere; Num
ergo Principia Chymica?Omnino, & qvi-
dem Sulpbur; fcilicer, exhalant e cada-
vere eqvi, bovis,hominisvel cujuscun-
qve mixti inter alias, atomi Sulphurea, ix\
tanta parvirare,ut vifum fugiant, adeo-
qve & captum vulgi, nos vero, magis
de fubftantiis, qvam accidenttbus folhci-
tos, adeoqve non iolumodorcm, verum
& ejus fiibjc&ttm, cui neceffario ineffe de-
bef, heic penfiranres, latere nequir; Sut-
phur enim TtfdJlv httkfbv eft omnis Odoris,
übicunjt ergoOdor efl,ihinonpoieflnonadeffe
Suipbur. Hocteftatur vel mixwm^Sulphiris
particula, qvas accenfa,maximi:mper fo«
tam domumfpargit Odorem. Idem dicen-
dumeft de Sale;\xt enim omnisOdor aStdphu-
refic omnisSapora SaJe, qvippe qvi primari-
um fitbjeffium omntsSaporis.Hoc videre eft
in omnibus mixtis , praecipue vero in ma-
gis fapidis, qvamdiu faiita funt, confer-
B2 van*
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vantur a corruptione ( Salis qvippe &
b<ec tiirlus eft, Ut tntima mtxti pcnetret, &
putrcfaliknem prbbibeal) cuttt mtemSai,
per atomos minunffimas egreflus- eft, e
veftigio Saporem amittunt & corrum-
puntur; cum vero nonnihil Sa'is hifce
Cibariis irernm filpergimus, hujus be-
neficio a putrefactioue confervautur,
denuoqve gratum in illis guftamus Sa-
porem\ übi Sdpbr de propri» fm fibjeito
Sate teftatur, nfjminfve-emm Sapor ift, i-
hi Sdefl, Nec Saik virtntes negabunt il-
li, &vi cepas & raphanos fecant, docebit
qvippe iilos morfus oculorum^vcm fen-
tiunf, aliqvid, praeter B'lementa, cepts
fcifce raphmkqve inefle, qvod ipforum
wuios ferit: Sl-ementa enim pura, per fe
ejusmodi qvalitatibus pra,'dita non funt,
ftqvid^hi nec caliditas, necfrigidttas, nec
bumiditas, nec ficcitas hlljumodi ejfe&us
'& operationes praeftare potiseft, ab u-
nO igitur Principiorum Chymtcarum eft, &
qvidem a Sdle'% nam cum fcinduntur
vapharii & esp<e ,egrediunturex lis 4/»w/
Salis,ipxraphams fecanfium ocuios mor-
d£\
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dicnnn Et hsc igifnr qVaiitas Satem mix-
tis inefle arguif. In hifce, & fimihbus
finguiorum mixtortm refdutionibus, .una;
eum Sale & Sutpbure, per fuas atomos.
exfpirat Momtrim, tertinm Chymkorum
principitm, de quo neceflum quidem
habemus fateri cum Experientiffimo:
P.Sennerro, effentiam ejus fumme lari-
tare ; nen tamen exinde licet inferre*
hujusmodi fpiritum feu tiqVoretn (piritu&r
fum non dari,- Hcet non tn ocutos incurratr
cum nec Etemcnta pura,. nec animalium
fpiritw. fenfutm minifterio hauriantur. Qvjd
aurem dicendum c!e fumis & vaponbus,
qvi e terris & aqvis potiffmum exhalant?
numnam in iilis aliqva Principkrum Chy-
muonm reperiantur veftigia? Maximej
id qvippe ■indicant (enfus, qVotidiana \o-
qvitur Experientia; fxtent enim Vapores?
& ocutos vexant fumi, qvod neqvaqvam.
pttra prasftant E/emema,tdium expertia
qvaliutum-,-. hoc vero. faciunt Pr.mrip.iA
Chymica, unde etiam- liqvet Salem,Stti-
phttr & Menurium in fumorum Vaporumcfe
efflitvik, haud fecus.ac.in rchqvis mixtis^
Bj revft-
revera ineffe. Exa&ifEmeautem ha;c
omnia demonftrant ipfi Chymki (qvo-
rum opera in hisrationumlabyrinthis
ceu Ariadnesfito utimur) illi etenim fin-
gula mixta, duriffima efiam Metalla &
Mineralia, in fua principia, e qvibns con-
flata funt, folvere qveunt, in cujusmo-
di refolmiontbus, non tantum qvatvor Ele-
mntis, verum etiaro tribtu hifce Princi-
piis Chymkis, Sale nim. Sulpbure & Mer-
lurio (ingula mixta conftare bip^thixfxpa,-
----»*?£? oftendunt, Hoc ipfum indigitat
Baffb his verbis: Vix utlares efl, inqvit,
tx qVa non elkiant (Chymici) tres*natu-
ras Valde inter fe dijferentes, qVarum, qVj
fubtilior efl, (3'Volatiltor, fpiritum vocant,Jeu
Mercurium; qvst Vero craffior (f pipgVior, o-
leum (5 Su/pbur appellant; qVa Vero omni-
ummaxime fixa, ex imis Veluti partis cujtistfo
penetralibus u/tima educitur, Sal illis nuncu-
p.itur. Patiamurergoheic Cbymkosfen-
fiws fuis abundare, & exa&iffirnis illo-
rum dtmonflrationtbus fidem adhibea-
mus, fenfiu enim dtmittere in iis, qvtjen-
fthtts mariifejlafunt, (SrationesqVxrtre, in-
fir-
firmit&s intefaßus tft. . Non abs reigi-
tur Celeberrimus monet Sennertus:
nulla hic demonfiratione opus efle, fed
potius fenju, &. fi Chymkus, ait, di-
xerit iitttdy qvod fumi fj>tcie elfvatur ejfe
Suhhur, Mercurium, tftud Sal aliqvod vtita-
ttit non altqvod mettorum: cmfnfihm f-
dem dtrogtm, & Cbymicu ac Metttllorum
totloribtu, qvibia taiia ufitatijpmafunt% non
crtdam? Imflcrtdunt emnet Mtdui, qvi ts ■
proiudtmetiam nfurpant,pro qvil/ttta Mttal»
turpti vtndutttur.Ctrte,fenfibtu bitfidtm dero-
oare, &' demonflrationespcftrc, txo^oitiei 24&-~
tolat m' Ethoc avifacii,idemfatit,acqvt pi-
fcato*,qv> lattumftttpift dtcat.carpiontm vel
camrum ttptjft Syikgifnto perjvadtretonetur:
iwpttmte cum tffeflibtt* r-et cates naturtu fuat
fajit prodant, & proprieextibut Jui* ft mevi»
4efttHt.Lib.ieC6nf.Sit.DtJf, Chym. cum Gal. &
>//?.RegJferuntvero hoftes Principiorum
Chjmkorum, illa in hujusmodi refotutio-
riihu, ab aliorum mixtorum adrnixrione
plantfcinctra & Uhera cxhiberi non pof-
fe, adeoqve non effe vtre talia, pro qvtbiu
tonditantur. Verum,hoc nihil referr,
B4 cura.
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cum hac Principia nec Jeorfim a DEO
creara finf, fed tantum in mixttone■; exirk
cjvam nec dantur, non enim funt fpectes
Mundt,itd in bunc finem, m una cum.
elementvs, materiam reliqvismixtisprxhz-
ant, produ&a funt; Praeterea datur in-
fiantia ad 'Majorem: fi enim qvaeramus
ab lilis, unde norunt ftnguia mixta qva-
tvorSlementk confiare^ lllicorecurrunt ad
eorum refolutiones; nam, inqviunt, refot-
vuntur in Siementa; nuSllbi tamen pitra,
f/cwf»^monftrareqveuntimuiro igitur
minus incumbit Chymkis ,fua Prmcipia
fura exhibere, cum nec Elementa a tnix-
tis Übera cernere poffimus,qvae ramen,
non tantum in mixtione, verum & ex-
tra eandem vere exiftunf, h<ec vero Prin-
eipia non fecus; fufficit ergo i»rum na-
turam in mixtis, in quibus maxime vi-
gent, indigifafle. Hae itaque mtioncs o-
mnes, quas jam in medium attulimus,
omnem dubirandi materiam nobis adi-
munt hac de re, numfctl. dentur htecprin*
cipia, nec nefcum adeo confianti munian-
tur veritate, ut citra omnem controver-
fiarn
$am3 ab <tuvis rerum CenforibtuWno eon-
fenfu facile admirtantur ac recipiantur,
qvare nec pluribus ■illorum extjientiam.
probare neceflum ducimus;Cum fa.pknti,
ut loqvitur Comicus, dißumf\t >it." '
s-V. ,
(p volutafic Jgyafiione 11 k. ■ reilo jamr
--tramire pedem promovemus ad al-
/wa«,qua:habetv i-H-, Dsfcribumur aurem
Principiahjcc communiterhuncin modu&.
Principta Chymica funt ccrpom naturait.-t mtx-
ta, fptcitbut concreata,ut mixtoram, tuneur-
renttbut tamen Shmentis, fint. miteria, pectt-
liarunxjve optrationnm cauft. In data defi-
nitkne Generis vicem obtinet Corpm na-
turale, mixtum, & qvidem jurefuo, cura
fit genus proximum , lattus tamen definito.
Qvod fint corpora, non moramur; funt
enim Subfiantite, materia (fforma conftan-
tes. Sed excipiunt: nutlum principium effi
<ror^«Tjverum,vaiethocde principits gene*-
ralifftmts ,utpote: Materia (fForma, qva-
lia htte Primipiit efle non contendimus,




cipia fui ordtnis, re-ffeftu videl. atiorum
torporum magis mixtorum, (f ex bts com-
pjitorum; cum nihil abfurditatis impli-
cet hoc, licet corpus aliqvod rninus tntx-
tum, ftatuarur principium alterius corpo-
ris magis mixti, cjHct etiam abijioconfiitui-
tur: declaratur hoc exemplo Elemento-
rum fangt>inis (fjemints, qva; etiam cor-
pora funt, iktnmcnprmcipia aliorum cor-
porum dicunrur, absque ulla contradi&i-
One; Diverfus qvippe confiderandi modtis,
omnem tolltt contrarietatem. Plura de his
fnpra confulejj. 11. Sed dicat qvis :.
Corpora qvidemefle b&c Primipia, a Chy-
wkus ramen produfta, adeoque non
naturatia, fed artificialia. Verum, fal-
fum eft, btec Principia Cbymkorttm arre
produ£a efle; Ea namque artificialia
iun.t, qva ipfxm formam, in mente artificis-
frius conceptam , ab artifice accipiunt:
iit cujus artificis efi, formas rerum na-
turattum producere? nullius fane, hoc
fibi rehqvir natura; elkiunt illa ran-
turn ex mixtis, non fabrkant, int>eniunt
fo-
folum, non vevo-effieiunt hsec corpora
Chymki. Nec nobis heic neeeffum eft:
ad an&tyftn Chymkamfolam fugere, tan-
qvam aliunde borum Principiorum exifien-
//^probarinonpoffit; habemus, pneter
id, qvod operatio rei hic, in fingulis mix-
tis, arguat rem ipfam, habemus, inqvam,
refolutiones naturates, in fimo, fumo, va-
poribus & fingulorum mixtorum cada*
veribus, qvas adoculum monftrant illa
dari; nihil minus igitur funt, qvam ar-
tificialia h&c Principia. Mixta qvoqve
funt,ad horum enim conftirutionem
concurrunt Elementa, ex qvibus, non
fecus ac alia mixta confiata funf; verum
mixta prima funt,& hocratione materit,
inforrna etenim hac compofitio Pbyfica fo*
curn non haber, cum iila majoris {\x.fim-
pikitatis-fm Elementa qvoqve, qvibus o-
riginem debent, rtfobuntur b&c Pnncipia;
mixta igitur funt, non tamen fimpliater,
peculiares enim formas,per qvasfuas exe-
runt operariones, aeqveac Elementa fta-
tim in prima creatione, a Creatore ac-
ce-
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cepere. Differeritid hekr petitur a cfta-
t)mr rerum naturalium Caufis: Efficiente fc«
Materia,Forma(f-Fine. Qyse Sicer fingulie
in definitione expreffe non mmtnentur, ne->
qvaqvam:ramenf*f/W«»/^ fed omnin».
fabintelitguntur. Caafa igitur Efficicns-
Principtorum Cbymicorum, & qvidem'Uni~
Jferfalis, eaqve omnium Prineipaliffma effc
DEUS Ter Opr. Max. qvi illa ms£«>?-
tt,f.j>ii> creatioms, cam (fin fingtilis. mixtis,
ex Etementts vane permixtis creavir, &
nnicuique "hovnnxpropriamfitam formam,
per qvam funt, difimgvuntur, operantur ($?
denaminantur. asqve P.c omnibus remm-
naturatium ffedchus indidit: Ut igitur
nulium corpusfine matena&formaexi-
itere voluit foiers rentm Natura, ita
& hujus Auclori ne unJcum qvidem mix-
/«»%qvod bifce Principiis careret,;prod'u-
cere placuif. Partkttlares proxim<e ho-
rum Principtorum Caufr, e<t<jue Principales
funt alia Principia Cbymka,qv&,-i}t agcn-
tia partkuiaria, per b-im iilamprotificam Sc
patenttam fefe." multipiicandi ae propagandi,
qvam mediantefemine,hm.d fecus ac alia
mixta,
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mixrn,' ftatim cum primo univtrfi Orti^
aCreatore accepere, jam seqve ac ilia/fc
iriuttipiicmt:, .&. per tra^utem propagan-
tur, fibiqve fimde .gignmt. Cum eritm
res■■.nireare.t, DMIS': iipt.. Max. i>erbo, ut
verbis utar Celeberritoi Dan. Sennerti,
iistn*nt4 'trnfimit, &: wixtufua-s fo.xmat j>e?
tpliares &firninaks nitKifies JnditJtc, atqve
ita curfum N,tcurt frtr .f-rt/pag^ttiJtiim.Jfff"
cierttm in ttilipiditu c<ii,fi>yut Cff tuttur.
Materia ex q\>a Prinnpmur,i Chymicorutn
funt quatvor Etementa, ignis,aer, aqua Sc
itcrra, ex qvibtu varie mixtis, teque ac o-
mnia corpora compofita, conllara funt A*r
Principia. Conftat hoc ex horum Prmcipi-
erurn analyft, tamCbymica, quam mere na-
■turaii, übi adoculumvidere e_ft,illa r^pfti
in 'iiqttorem aq)>eum,pufaerem terrefirem,as«
reosflattts .& igneosfumos. 2Aateria'st-
ro omttium proxtma eft ipfum principium
fiminalt, a DEO omnium Creatore, in
prima rerum creatione, bifie Principiis
inditum, mediante qvo propagantttr, fi-
bifoe fimite gignunt. Proprias qvOCJs__fiw-
mas, a forwis Bitmentorum omnino di-
ftin-
fi:in<sl:as,^r qVasconfikuuntiir,Juas^ exer*
eent <?/>fr4/io«fx,habent fingulahiEC Prin*
ttpia Chymka: ucqve ex formis Elcmen-
torum, illorum profluunt qvaiitates: ca-
liditas, frigidttas, bumiditas &. Jiccttas;itd
€X Principiorum Chymkorumformis, horum
t>irmtes:Odores, Sapores,Colores, lnfiamma-
bilitates & hujus generis operationes,
qvaj ex Elementis eorumqve qpatitatibtis
demonftrari neqveunt, deducendse. Et
licet h«£, ut & aliarum rerum natura-
lium formit, plene & plane nobis notse
non fint, hmc tamen earum exifientia
non eft neganda; cum a nofira ignoran-
tia, ad rei negationcm non liceat argumenta-
ri; & igmremm tkct to -xmv, qt>ales fint,
novimus tamen ro btt, illai nim. in natura
rerum re)>era dari; qvod fatis fuperqve
arguunt qvaiitates & operationes, cfsa a
rnateria procedere tion poffunt. Caufa Fi-
nalis, propter q\>am creata funt Principm
Chymiea, eft: vel Prmctpalis, vel Mintu
prtncipalis. llta efficientem refpicit, b&c ve-
ro ab officio borum Principtorum defumi-
tur. Eft autem Prmcipalis Principkrum
Cbj-
ChymkorumFinis &tori<t Dbitie iilufiratio,
cujus gratia totum hoc mundi Svfte-
ma & DEO Altiffimo creatum, in hunc
diem confervarum & ad Univerfi oc-
cafum ulqj confervandum eft. Minm
principaiis, isqj partkularis in dcfinitione
geminus inntiitur. ilmu: ut ex hifce
Principiis q\>alitates qv<edami>irtuates (qva-*
rum beneficio pecutiares in mixtis opera»
tiones, ab ifiis Elementorum tangibilibus,
ealiditate fi. humiditate, frigiditate & ficci-
tate omnino difcriminata?, cernuntur)
tanqvam ex propriis proximisqfte fuis
principiis depromantur, utcp pecutia-
rum operationum in k7rtJci£& Medka, nec
non in extr&Ba tinßura Chymka, cau-
fie exiftanf. Alter. ut htec principia, va-
rie inter fe permixta, fub Stementorum
infimu! concurrentium invoiucro, pro
varia variarurn formarum determina-
tione,materid Sc fo?/>or/*-diverfarum/5*w-
rum. inregno animali,Vegetabiti &minerdi
conftituanf. Hic non inconvenienrer
qv^ritur: Utrum m numerum fpecicrum
tnundi accerfinda fint bttc corpora, cum fub-
ftan*
'ftanlizaudikrJ, adeocj)>s fuhfifiendi polleant
robore? Negamus nos hanc ■qttaflionem,
his pracipue moti rationibus; qvia,
Uc.eth.if prinapia propri.ufitas formas, per
qvas funt, qt>od fimt, habeanr, adeoqve
fitto genereperfeßa iinf; nunqvam tamen
fepamtim,vCYum in & tnm aliis corporum
mixtortim JJectsbus exiftunr, qvare nec
"plane fcincera pura^ Chymkis, mnlto mi-
nus nobis, arte qvamvis Dxdata eiician-
tur, obvia funt; corpora enim illa, qva:
Metadorum coßores nobis exhibere fo-
ient,ab ornnium aSiorum mixtorum ad-
mixtione piane libera non funf,& h'<£c eft
Tatio, cur cert.is mundi fbectes non confiitu-
"ant btkt Principia: Cum tmmediati mundum
■non integrent, fed mixtum fidtem intrent;
non eiuni/a/, fed alttrias,corporis videl.
mixti caufia, ad qvod confiituendum con-
currunr, conditafunt PrincipiaCbymka.
Qbahtates Principiorim Chymkorum in-1/ef iu'atun, non eqvjdem ignora-
mus,eafdem multis Adverfariorum^maxi-
"mevero interpretum anetibns,aft fradtis
(ane
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fane cornibus pulfari: Cenfent hi
nihil praeter Slementa, varie inter fe
permixta in mixtis revera ineffe, qva-
re & omnes corporum mixtorum contempe-
rationes & operatioties Elementis, eorum-
qve qDalkatibus attnbuunt, urqve qvod
volunt, obtineanf, & bac Chymkorum
Principia e foro Pbyfico radtcitus exftir-
pent, nefcio , qvot non pttunt pnnctpia,
qyot non implicant contradtßiones, qvot
deniqve non obruuntur confiufionibus,-
proprioqve ferro juguium ftnngunt
Placet nnum alterumve notafTe, ut cui-*
vis conftent iilorum deliria. Primum i-
gitur eft,, qvod proferunt adverfie par-
tti patroni: Aer, inqviunt, ignis, aq\>a (f
terra, licet infe (ffita natura non fint fia-
pida, odorata cohrata aut infiammabilia;
pojfunt tamen mixta hujusmodi qtiaiitates
redpere. Conantur hoc probare exem-
plo Animx, ut enim ilia, dicunt, quam-
vis ipfa qvantitatis omnisqve corporea mo-
tis expers, qVantitatis tamen, ipfitisq\>e cor-
ports efficiens caufa merito falutatur,- lta
nec ab.imili ratibtje Elementa, ipfa iicec
C ba-
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bariim qvahtatum expertia,Odores tamen,
Colores, Sapores & Inflammabdkates reci*
pere omnino poffe. At, qvis illos heic,
vel lippiennbus oculis toro ccelo devia-
renon videt? XJnnm iitcertum falfum^,
per aliud <efr imo magis incertttm, &in
rerum natura falfiffimum iUufirare btpro-
bare non verenrur : Corporis & fffyan-
titatis Effickntem Animam efTe przeren-
dunf; qvafi vero anima ex eo,qvod ne%
corporeum, rittfo q\>antum ante erat, jatncor-
poreum qVid £fq\>antarn facere poffet? ne-
qvaqvam: idipfum, qvod & corporeum
& foantum pritis rettera fuit, certo modofal-
ttm determinare, 4»/w* offkium eft. Nec
valet hic argumentatio h fimili, cum fimi-.
le non probet rem, verurn antea probatam
tantummodo declaret, Hluflriorem%reddat;
incumbit igirur illis praeprimis proba-
re fuum affertum, Eitmenta videl. bujus-
modt Odores,Colores,Sapores inmixtis effice-
re poffe. Argumentamur nos tx adtterfo:
<%yod nec ipfa babent Elementa, mixtis da-
re non poffunt; At bas qvatitates, nec ipfa,
ba-
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hnbent Elementa; E. bas e/vaiitates mixtis
dare non poffunt. Major iundatur in hac
regula ScahgerkA^// efi in re q\>apiam
qvodvel aßu^ loei potefiate non fiuit infutt
principiis. Minoris certitudmem lux
veritatis experientia probat, confirmat
ratio. Nec fibi qvis perfvadeat, Ele-
menta id virtualiter prasftare poffe, no-
vimus qvippe rerum \>irtutes non cffe ma-
jores ipfartim rerum effentia; ab Blemento-
rum formts igitur cum fluant qualitates
eorum, non poffunt ultra vires, ab illis
datas, operari; non enim temere licet
ad virtutes recurrrere, rarionibus e-
vincere debent hujusmodivirtutemin-
efle elementis, nonabsqverationegratis
afferere .Nec exiftimandumhas qvalita*
tes in mixtis oriri ab Elementorum contempe-
ratione; mixtio enim accidens eft, qvod
ex fefe non poteft aliqvid producere,
nifi id in principtts mifctbittbus aßu in-
fit, adeoqve npvas vires non procrear,
fed vires priores falrem unit conjun-
gitqve. Ipfi qvoqve Ad\>erfarii, ingratiis




ftrari non poffe, ut tamen ha?c Chy-
mkorum Principia funditusevertant, fru-
ftra Chymkos nova Principia commini*
jfci ajunt, cum nihil novi praster nomi*
ra aicanf; tfultum alium, inqviunf, «-
fiim nominum ifii no\>itas habet, qvam qbod
jamintricataobfcurentur,q\>£ clariffima im
ieUigi potuerant ante: terrs proprietates Sali,
aqva Mercurio,aSris S<tlphurifuo tribuerunt
Chymici, idq\>e untce hanc ob caufitm, ut
plus atiis fapert viderentur. Ita natura $psk
e fuo cerebello judicant fuperficiales
illi Naturas fcutatores; veriim, faliunt
&failuntur,dum mtxtorumiha, fimplktbus
ferunt accepta. Multa dicunt, fed pauca
probant.Suurncuiqj tribuendu,nec,qvod
forma unius eft proprium.alreri mcon-
fuito adfcribendum:cum nihil agatuirra
virtutem fuaefpeciei;fedutresfehabet in
ejfendo; itafe nabeat/'» caufiattdo, neceffe
eft. Et qvis, ratione & fenfibus pra>
ditus, non agnofcit differentiam inter
Salcmtkterram? vident omnes aq\>arn li-
qvefacere Saltmfignem vero viciifim e-
un-
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pdern coagulare, qvod ttrra nunqvarn
patitur. Arfoa (fMcrcuria/isSpirittu Chy-
mkorum longedifferunt,ijW///?//4/tfqvip-
pe occultisgaudet hic Spiritus,\tAus&c &
ffirituofiis eft, qvod de aqva nemo di-
xerit. Aerisne q\>alitatcs eaedem funt ac
Sulphuris Chymicorum* nihilminus;ingens
difcrimen eft inter haecfingula: Qyis
unqvam dixerit afra Odores gignere,
mixta colorata reddere,qv2efingu!aprar-
RztSutpbur?Num & infiammetur aer,qvc<\
Stdphur facit? qvid unqvam abfurdius?
boe fi procederer, jamdudum torus
orbis defiagrafler. Confundunc er-
go intcrpretes pbiiofipbi i\\ar qvas maxime
afeinvicemdifcriminarivoluit Natura,'-,-
qvippe qvxElementa,utsote fimplkia fuis,
haec qvoque principia, uti mixta fuis, ab
Elementontm maxime diftindis veftire
voluit qvalitatibus,utque ab Elementorum
furmis, tilorum, ita a formit Prmcipiorum
Chymkorum, horum profluunt Virtutes,
qvae neqvaqvam minoris aftimancae
erunt ac Elcmentares. Sunt auum £)\>a-
iitates Princjpiorum Cbymkorum accidentia,
c? " " ■■«
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d fiormis ifioruM promanantia,(f'aßionibtn
dc paffionibus infertientia. Genus Jgbali.
tatum Principiorum Chymtcorum facThius
■accidentia, & qvidem non fine rarione,
CUm & fjfttalitns accidentis jfitcksfit. Dififerentia hifce tribus abfoivitur; Subpßx
ad<tqvato,Caufaproxtma & Fine. Subjcßttm
barum Jffyalitatum eft vel denominatkn^
vel informationis. Subjeßttm gfpod, feu de-
nominationk harum jfffyalkatum funtipfa
Principia Chymica,Sal,Sulphur (fMercuriut,
Stibjeßum £>yo,{euinformationts{untborit
Vrincipiorumforma. Caufa effickns proxima,Underefultant b* JQatitates, e&Satis, Sul-'phuru (f Merciirii Forma, ab Elemento-
rum fibrmis maxime diftinfta. Certum
deniqve refpiciunt Finem b% fffyalkatts:
Veluti enim Etementarct fffyalkates fuo-
rum subjeßorum, ita hae qvoqve $n>a-
iitatcs Principiorum Cbymkorum aßknibul
tfpaffionibus inferviunt; mediantibus e- 1
nim btfce Jgbalkati&us operationes fu-
as exerunt h*c PrincipU. Recenfentur
"autem JQalkates Principiorum Cbymko<-




Saporem definif Anftofeles, qvod fitq\>alttas corporis mixti, a ficco terreftri in
humido aqveo per caiorem generata. Aft
qvam abfurde, perfpiciat facile, inge-
nuus rerum arftimator, qvi opera na-
turae fobrio judicio confiderat. Qvid
enim calor? qvidficcitas terrte? qvid hu-
miditas aq\><a ad productionem Saporuf
cum nec terra,necaqva ipfa, utyotepura
£/.?/»w#,gaudeant Sapore; infipidaqvip-
pe corporafir#ptkia fingula funt; Cator
deniqve accidens eft, qvod, ex fe, ne mi-
nimum qvidem Saports producere po-
teft; & fi hic aliqvid pradtat calor, ut
Sapor guftanti perceptibilis tantum e-
vadat, efficit, non vero Saporem in re
fapida conftituit, cum Sapor revera
fuo fubjcßo femper infit, licet a nullo
guftetur, accidens qvippe cum fit Sapor,
a fuo fiubjeßo nunqvam fepararur, acci-
dentis enim ejfe, efi proprio fubjeßo ineffe,
txtra q\>od iropoflibile eft dari accidens-.
Et fi, ex eorumfententia, in Saporevm-
cit bumidum } cur/kciffima, utpote: cario-
C4 phyl«
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phylli, piper & zingiber, peracri lin-
gvam Sapore perftringant? dicant for-
te & haec per humorem Sapida reddi,
cum faiivofo hngvse humore madefi-
ant; fed diftmgvant hi inter dijpofitk-
ncm o?gani,fk. lpfius ohjeßi confiituttonem.
Manifcftatur faltem Sapor in re fapida,
dum illa lingvae beneficio humeclatur,
non vero formatur; cum Sapor nun-
qvzm non fuo fubjeßo infit. ut modo
dic'; um. Cur etiam humidz ficckatis pia-
ne experria, ut: aqva pura, & jufcula
Sale non condita Sapore careant, fi bn-
tnid.tasaq\>*,Sap,rcsgignerepoflet? Hinc
igitur patet Saltm tt^tov Aktdbv ejje o>
mnis Saporis; qvia, fi aqvae & jufculis
prorfus infipidis, vel modicum afper-
gatur Satts, illico gratiffirnum in illis
guftamus .r<j/w«».Credunt qvidem per-
plunmi/£»<r»/rantis praeditum effe viri-
bus,ut terraminSalemconvertere,& con^
feqvenrer^orirx caufare qveat;feddeci-
Eiunrur fane,qvihisnugisfidem adhi-ent. Separaturtantummodo Sahixtute
ignis a particulis terreftribus, qvi anre
jm-
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impuris inerat, neqvaqvam vero gene-
ratur; fi enim ignis, /w^wexccqvendo,
Salem gignerer, non ranra effer penuria
Salis, qvantam jam experimur omnes:
& ttrra, & igni (DEO Laus) abundat
noftra Patria, haud fecus ac exoticse;
fi jam ignts ope, terra in Salem murari
poffer, non effet nobis neceffum, tanto
iumptns. & viras fepius difpendio, e
tam longe diffitis regionibus, ad no-
ftras-oras Sales adkrre. Sa/cm qvoq;,
non eadem copia omni terra ineffe, e-
jus co6tores fatis teftantur. Necergo
k ficeo terreno, in humido aqv£, per ignis
calorem Sapor generatur; cum nullus in-
veniatur Artitex, qvi vel minimum.At-
poris per calorem a terra depurata, Lin-
disque iimpidis immixta producere
poffit: Et pofiro, qvod Saporem e ter-
ra elicere qvear: WleSapor terra ortum
non debet; terra etenim fimp/tx eft, hu-
jusmodiq\>atkatis omnino expers a Sa.lt
autem eft, qvicqvid in illa Sapidum eft,
cum nec terrt, nec reliqva Eiement»
nobis pura unqvam exhiberi poffint;
C5 im
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impura enim nofira terraeft, qva?, non
reliqva modo Etementa, fed & Salem,
Sulpbur & Mercurium in fe continer;
qvicqvid ergo in fe Saporis haber, hoc
ex proprio Saporis fubjeßo Sale haber:
Übicunqve enim Sapor eft, ibi Sal eft,
& vice verfa; ut, qvicqvid Sate, aut
Sptritu fdinoczrezt, infipidumplanefir,
fuiqve guftum nulli exhibere poffir.
Hinc eft qvod Saporis expertia fint o-
Wniafimplkia, ipfa qvoque Elementa, in
fe & exfe prorfus infipida funt, cumiV»-
poris fitbjeßo Sa/e careant, mixta corpora
fola Saie gaudent, non vero fimplicia, id
enimcontrariatur eorufimplicitati,fia-
liqvidex mifcibilibusparticiparent,tum
qvippe, non fimptkia, fed maxime mix-
ta forent, qvod abfurdum. Ut ergonon
caeteris mifcibilibus, ita nec Sale con-
ftant fimplkia, & perconfeqvens omni
qvocj Sapore deßituuntur.Omnes itaqve
Sapores pnvato qvodam jure Satibusad-
fcribimus, Saporumque difcrimina.sW/«»j
diverfitati originem debere, nobis per-
fva-
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fvafurtl habemuS; Sapores enim pro
sdtum diverfirare femper varianr.
Cumqvein re ipfa non funderur Sa-
poris definirio prior, illam, cum pace
tarnen fuorum, rnento rejicimus, &
hanc ffffoalitatem corporis mixti a Sale, ad
rerum differentias ling\><e repr<cfenUndas <)"
riri, firmiter concludimus.
§. VIII.
Odorem ex ficco fapido, cum bumido con-temperato, calorisopera exfiirgere, cum
fuo Antefignanocontendunt Ariflote-
lici;verum prorfus inconfiderate.Quem-
admodum enim Sapor nullus vei a
ficco, v6l a bumido; ita & inde Odor nul-
lus, qvomodocunqvetandem ftccum cum
hwmido contemperetur. Et fi ficcum
Odores gignerer, utiqve ignis & terra,
qvx, Zlementa (icciffima funr, odoratiffima
qvoqvC eflenf,qvodramen talfum,cum
nec ignis, nec terra, perfie vel minimo
gaudeant odore: fi vero ex bumido ori-
retur Odor, utiqve Etementorum bumi-
diffima aq\>a, omninm maximum de fe
fpar-
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fpargereto^ra», qvod tamen seqve ab*
fonum; cum tam aq\>a, qvam csetera
Elementa cun&a, pura fi confiderenrur,
omni prorfus Odore deftituanrur. Sed,/»
Odoribtts humido debere pravatereficcum^-
jupt,ficutiinSapore dominatunbumidtim; übi
enim multum humiditatis, ibi parum Odoris,
dicnnt. Contranum vero probat ipla
experientia: Qyas erenim humidiffima
fiint; vel fragrantifiimum, ut,vina re-
cenfia; vel foetidifiimum , ut: urina &
excrementa putrida, Odorem fpirant;
qvss vero maximeficta funf, utpore ar
rena, nec non ilcci & marcidi flores,
ex qvibus Su/pbur maximam parrem
jam exhalavir, omni carent odort. o-
dorum qvoque.materiae, prseter bumb-
dum & ficcum, adjiciunt Saptdum ; qvid
autem fapidum, qvatenus tale eft, ad
odores, cum nec idem agnofcantyJ%>-
Bumi Suhjeßum enim Saporis Sal eft,
Odoris autem Sulphur., Qyod vero res
Sapidtt plerumque etiam Odorat£ funf,
fit hoc ob Sulpburis & Salis in mixtis
conjundionem»unde non licet eoliige-
re
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fe, odorem a A?/>ar? ortum trahere,
cum aliud hujus fubje&um fif, a fubjeßo
ejus plane diverfum. Porro, catorem
qvod concerait, praftat ille, non uc
C/iar fit, fed ut perceptibilis folum fitj
attenuandi enim laxandiqve vi praedi-
tuseft calor,hu]\is igitur beneficio in
auras liberius tpargirur odor,non vera
generatur; cutn'& hic proprio (uofitb-
jefto femper infir, licet nec calor, nec
qvis eundem odorans adfir; hoc igitur
tantum hic efficit calor, ut facilius ab
organo odoratorio percipiantur odores;
Efficiens etcnim omnis Odoris ipfa Su 
pburis forma eft, qvss omnes Odores cau-
fatur & efficif. Ad&q\>atum ergo Odoris-
fubjeßum fidpbur eft, qvod & exinde
Hqvet: qvia Chymki fingula mixta,Sul-
phuris fubtra&ione inodorata reddere
poflunt; praeterea & nusqvam datur
Qdor abfique Sutphure, qvare nec Etemen
</>"puns ullus ineft Odor-, fi autem qvis
ift illis forte occurrit, ex Etementis non
eft, verum a Suiphure, qvi in illis nun-
qvarri nbn latet. Qvare & Odor nobis
eft
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eft qvalitas corporis mtxti, orta k Sulphu-
re, ad rcrurn dijfierentias olfaßui fificndas.
§. IX.
Ut in Odonbus & Saporibus, ita & inColonbtis defcribendis hallucinantur
Peripatetici. Hosenime*commifiioneper-
fpicui cum opaco pullulare dicunt; fed fru-
ftra; cum tora Narura ejus exemplum
nullumprabeat. Afr fanepcrjfkum efi,
Saterraopaca fatiS;horumaurem mixtu-
ra ne Argo qvidem, aut lynceis oculis
prasdito, Cotorem objectat; Veluti enim
Sapore & odore, ita Colote qvoqve fin-.
gula deftiruunrur fimplkia. Qyod au-
rem videntur cce'efiia corpora, id non
a Colore habent, verum a /uce, /ux ete-
nim primarium objeßum vifiu efi, absqve
qva nec Co/cr videri poteft; unde ta-
men non licet inferre, lumen effe CMtfam
Coloris, ittmen enim, non ut fir Color, fed
falfem, ut aßn videatur efficit, cum
enam no<ftu revera exittat Cotor,
qvamvis. lumine abfenre, a nullo vide-
atur. Poera vero dicens:
rebus nox flbfiulft atra Colorem,
vel
vel ad captum vulgi loqvi voliiit; vel
ad hunc ejflßum, effentiam Coloris infe-
qventem, vifibihtatem fc. Cohris refpe-
xir: Videlicet,exiftanrlicetcVcr<r/ aeqve
noftu ac interdiu,inrenebris ramen fe vj->(
fui fiftere neqveunr. Qyid enim ab-
furdius, qvam fi qvis vifibilttatem dixe-
rit effenttam efle Coloris? qvod fponte
fua exinde fluerer, ti color nec exifte-
ret, qvando non videtur. Eft qvoqve
Cotor in intima corporis colorati folidi-
tate, etfi ocuiis nunqvam ufurperur.
Nec poteft lumencaufare Coiorem-, Cotor e-
nim accidens reale eft, lumen vero ac-
eidens intentionals; impoflibile auremeft
accidenti intentionali producere accidensa-
liqvod reale; Caufa etenim femper nobi-
Uor erit caufato. Conftat aurem Coh-
rem efle accidens reale, qvia fenu
per proprio Subjeßo, Sulphuri meft, a qvo
nunqvam fepararur; übicunque ergo
Cokreil, ibi neceffarioetiam ejus sr^-
rov itx,%Kov, Suiphur ent, & contra.
Unde enim, qva;(o, tin&ura adamantis,
hyacinthi & rubini, nifi a Sulpbure?
pro
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pro cujus variefate variant qvoqve Co.-
k*t?; Sulphur enim auri, argenti, cupri,
caeterorumqjj metallorum certos, &
ab aiiis diftinctos exhibet in flamma
Colores. Non igitur absqve rarionefta-
tuimus, has Cotorumvartemtes, incorpori-
btts mixtis, adrerum differentias oculisreprz-
fintandas, eSulphure efformari.
§. X.
Infiammabititatcm deniqve ob ftccitatem &
rebus competcre volunt Conim-
bricenfes: verum & hoc gratis; cum
ipfa res contranum loqvatur. Vide-
mus res humidas flammam concipere,
ficcas vero & raras non item. Oleum,
naphta, vinum, Sulphur iiqvefatftum, ni-
hil mmusficce, ignem excipiunt. Aer,
pumex, reliqviae papyri combufti ra-
riffma funt, & tamen accendi neqve-
unt. Hinc facile qvis elicir, qvam be-
nehas Corporum mixtorum qvalita-.
tes defcripfit Ariftotelcs; fcilicet, fal-
laci fundamenro qvicqvid fuperftruxe-
rar, corruir» Perfvafum fibi habuitPhi-:
lo-
49lofophus, nihi! in mixtb praeter Etemen-
ta repenri, ex qvibus omnes mixto-
rum affeftiones, fed fruftra, deducere
conarus eft, & hinc tot abfurda. Va-
nas igitur heic vanorum opiniones
res ipfa detexir, alirerqve rem habere,
Naturam non trigide rimannbus fug-
geffit. Qyprum & nos veftigia cal-
cantes, ex cordato Sealigeri monfO:
\Ab exemplis Natura petendas ejfe rationes.
! noftras, non ratiunculis Naturam fub\>ertm-
I dam arbitramur. Ut ergo Odores & Co-
k«,fic ornnes Inflammatknes Sulpburi
adfcnbir Natura, absqve qvo nulla fi-
: eri pOfeft Infiammatio. Sulphurvs igitur
& hic v.irtus elucet, fine cujus ope nec
hgna calefa&ioni, nec candela^ & lam-
pades illuminationi ferviunt. In igni-
bus qvoqve fatuis & fimihbus non afr
accenditur,qvippeqvi*»/fo»;w?«r/neqvu;
' [edprimjzriumfubjeßum omnis inflammaiio-
nis, tpfum Sulphur. Non igitur hxc mix-
torumf)vaiitas ficatati&nrttati Corperum;
Verum non fecus ac sapores zs odores,
D ttr-
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tjrtio huk Cbymkorutn Prinripie Suiphupi
eriginem delet. Atqj hsec, pro ranone
iriftituti, de Prinaptorum cbymkorum na-
rnra & indolc, ea, qva fien potuit brt?,
Virare, in praefens dicta fufficianr; in
«Jvibus npn .paucas reli&as efle dubita-
tiones novimus: Qyid autem mirum?
MuUancfctentes demultisdubttare necejju efi.
&d Te iguor in portu ndeo, Leftcr Atni-
<i, <)vs p»r eft obfervatiMa conrendcns, uc
ffijva r. tL hisfenterniarn feras; currqre psKellas
b«ice 3 coiruptis maietenatoruro cjvorundsm
jud-ciis & rahiirwuis imniirnes polliceri nbn
f dtuerim, Tibi iilas defendendajdicare volivij
ui fi habcant Thralbnes, nec Patronibus de»
fiituantur. Qvod i\ obtinuero, totu* Ti«






- erudiionis laudc, wtriwcfoconcinhitate >
maxime confficuarrL-,,
Dn, samuelem florinum,
J&Siieum mctim fingtslarem, qvia fincemro,
cjunr) Difputarior.em de Principiu Chymicu,
.proprio martc conttscattt def:r»c'*b.3C.
Cafialidum cultor, Mujartim verm Alu»mnm,Fiorea progefiles, Pieridtmqbe de:nsi
Pallas q\>cm pergit largis Aganippidis undk
Humeßare futs^ Magntis Apotlofimul: '
Ingenii prompti foetum committere luci
Otntendit dcxtrorttc tabore fiua,
Inqvirit doße graPium fundimina reruni
In Chymicu taudes kinc refieret meritas^
Atfibus htfie Tuis adfit dtvina ftctefias,
Comprecor exanimolfic bene cunßa fluent.
JACOB. FQRSTERUS.
Si properas taiss Mfhals Fmma a*lumtjos
t&rrtasfi Jcmms concedere^ kabtbzrt
Jsmpsr
Ttt
Tu major tibftU oris, cfyas Arßin
tellus
Fert plures, forum partu ftxctmdi
betrigno.
Inde itsrum nitido procedens germim
foivis
Florinus m{ler__ (do&o yvt guttert
pandit
Dogmata^ Ppncipiis Cbymkis qvdt lu~
mina fundunt)
Oflendit Ctkbris sfttoifit Finlandia ad
Auftrum.
EtftitiDoSrrumfuffragtapronaparabi^
Eximios ob conatus tum jerta merslur__
Tempora fj>& cingent Parnasfia tuvba.
'venufia.
Verum Tu Patriae decus ($ fpes m&-
gna Parentum^
Incohmis tdgeas Jerausps ad fatai
precahor!
DANIEL SIRENIUS, Aufl.FiaL
